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RESUMEN 
Las Instituciones de Educación Superior; deben formar a los/las estudiantes para que se 
conviertan en ciudadanos informados y motivados, provistos de un sentido crítico y capaz de 
analizar los problemas, buscar soluciones, aplicar nuevas estrategias de aprendizaje activo y 
asumir responsabilidades. Para alcanzar estos objetivos, es necesario reformular y plantear 
estrategias de aprendizaje activo, facilitando el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos 
y didácticos y fomentando conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la 
comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo, 
permitiendo la comprensión profunda de textos y el privilegio de la escritura. Además de 
diagnosticar el grado de pensamiento crítico en la construcción de aprendizajes validando el 
uso de instrumentos y herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico, el/la estudiante 
es un autómata que se programa para responder a unos estímulos previamente no pensados, 
apenas tan sólo planeados como objetivos, unidades, logros y rendimiento. Como resultado 
un/a estudiante acrítico, sin un compromiso personal ni con el conocimiento ni con su entorno 
social, con un proyecto frustrado por la obligatoriedad de un sistema educativo que lo redujo 
a que sólo hiciera o cumpliera lo que prescribía cada docente de turno que repite el mismo 
ritual, que concluye que el aprendizaje conduce a propósitos y resultados evidénciales, para 
de esta manera elaborar un manual de estrategias de aprendizaje activo; para la especialidad 
de Comercio y Administración. 
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ABSTRACT 
Institutions of higher education; Students must be trained to become informed and motivated 
citizens with a critical sense and able to analyse problems, seek solutions, apply new strategies 
of active learning, and take responsibility. To achieve these objectives, it is necessary to 
reformulate and raise strategies of active learning, facilitating access to new pedagogical and 
didactic approaches and promoting practical knowledge, skills and skills for communication, 
Creative and critical analysis, independent reflection and teamwork, allowing deep 
comprehension of texts and the privilege of writing. In addition to diagnosing the degree of 
critical thinking in the construction of learning by validating the use of instruments and tools for 
the development of critical thinking, the student is an automaton that is programmed to respond 
to some stimuli Previously not thought, just as planned as objectives, units, achievements and 
performance. As a result a student uncritical, without a personal commitment neither with the 
knowledge nor with its social environment, with a project frustrated by the obligatory of an 
educational system that reduced it to that only did or fulfilled what prescribed each teacher of 
shift Which repeats the same ritual, which concludes that learning leads to evidential purposes 
and results, in order to develop a handbook of active learning strategies; For the specialty of 
commerce and administration. 
KEYWORDS: Critical thinking; meaningful learning; graphic organizers; pedagogy. 
 
INTRODUCCIÓN 
El modelo actual de la Educación Superior se basa en conocimientos sólidos que van 
convirtiéndose en un proceso de información o preparación de estrategias de aprendizaje 
activo, cuyo objetivo es fortalecer y motivar el pensamiento crítico en la universidad 
precisamente en la especialidad de Comercio y para cubrir la demanda de un mercado laboral 
con un proceso de formación, de acceso al pensamiento crítico y a la construcción del mismo 
a ser utilizado como técnica de estudio. Lo importante es la asimilación de los aportes y la 
puesta en práctica de las diferentes estrategias de aprendizaje activo; las mismas que servirán 
para comunicar los resultados o en su defecto para dar una charla una conferencia en 
cualquier espacio o tiempo a los docentes.  
De acuerdo con la metodología utilizada toda la población se beneficiará con validez y 
confiabilidad para la incorporación de las estrategias de aprendizaje activo basadas en el 
pensamiento crítico en la educación más flexible e integradora, cercana al mundo exterior y 
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centrado en las individualidades del estudiante. La validez y la confiabilidad dependen de las 
diferentes estrategias de aprendizaje activo basado en pensamiento crítico que ayudaran a 
los/las estudiantes a: 
• Clarificar el pensamiento.  
• Reforzar la comprensión.  
• Integrar nuevo conocimiento 
• Identificar conceptos erróneos 
Actualmente la sociedad se caracteriza por nuevos modelos familiares, nuevos entornos 
profesionales y una mayor variación del alumnado, el sistema educativo, regido por el principio 
de igualdad de oportunidades y no discriminación, el análisis de estos resultados que se 
obtengan permitirá concluir la correcta aplicación de las estrategias de aprendizaje activo en 
la educación tratando de evitar situaciones que desemboquen en alfabetización tecnológica o 
exclusión social.  
Enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el que ejerce 
la docencia debe tener un buen conocimiento previo de sus estudiantes además de ser 
capaces de aprender en un momento determinado, su estilo de aprendizaje, los motivos 
intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes 
y valores que manifiesta frente al estudio concreto de cada tema, etc. con este documento 
vamos a lograr que  la actividad en el aula no sea ya una situación unidireccional, sino 
interactiva, en la que el manejo de la relación con el/la estudiante y de los/las estudiantes 
entre sí forme parte de la calidad de la docencia misma, facilitar el proceso formativo eliminara 
en gran porcentaje las dificultades en el manejo de, todos los procesos complejos.  
Si bien los/las estudiantes presentan dificultades de razonamiento, poco se ha hecho desde 
la educación médica para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, pues los textos de 
su formación no les enseñan a resolver problemas. Por observación de la práctica de un 
experto. 
Además, piensan que los atributos y el juicio de los/las estudiantes son suficientes. En ningún 
momento exponen al estudiante a los procedimientos de resolución de problemas que se 
presentan en la vida real. La enseñanza se basa a lo sumo en el estudio de casos individuales 
y no en principios generales.  
Las estrategias secuenciales no son formalmente organizadas ni especificadas. Cada uno 
aplica su propia estrategia con sus propias reglas e incluso, a veces, sin poder señalar o 
recordar sus propios mecanismos de razonamiento. Esto es, tanto para docentes como para 
estudiantes. 
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MÉTODOS 
La investigación comprende un número de métodos y técnicas de mucha utilidad para 
investigadores, acceder a la información requiere de fuentes documentales y humanas 
mediante diferentes métodos de captación y escalas de medición estadística para evaluar 
resultados. 
“Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, formular y 
responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico 
aplicado a algún campo de estudio”. (Canaan, 2016, págs. 1-6). 
La metodología incluye: entrevistas, encuestas, análisis demográfico, riesgos o amenazas, 
datos históricos y contemporáneos, publicaciones, libros y otras vías de investigación. Los 
mismos que localizan y delimitan un problema, permitiendo recolectar datos importantes para 
generar hipótesis que posteriormente sean probados o respaldados. De esta forma se pueden 
tomar las decisiones más acordes al caso de estudio, haciendo uso de una variedad de 
procedimientos. (Canaan, 2016, págs. 1-6) 
Este estudio se realizó en la Universidad Central del Ecuador extensión Santo domingo en la 
Especialidad de Comercio y Administración, durante el periodo comprendido en entre abril – 
septiembre del 2016.  
Muestreo discrecional (o muestreo por juicio) es un método de muestreo en la que población 
de estudio se seleccionan a base del conocimiento y juicio del investigador. A través de 
su criterio profesional. Puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su 
conocimiento sobre la población y el comportamiento de ésta frente a las características que 
se estudian. (Magaly, 2016, págs. 1-10) 
Se tomó una muestra discrecional no estadística de 199 personas distribuidas de la siguiente 
forma: 15 fichas de observación aplicadas por estudiantes como parte de la investigación a 
los/las docentes, acerca de su trabajo. 184 encuestas aplicadas a otros estudiantes para 
conocer la incidencia del pensamiento crítico en la construcción de aprendizajes por parte de 
los maestros. 
A más de la aplicación de los instrumentos de investigación, se realizaron actividades de 
reflexión, que permitieron dar apertura a la aplicación de nuevas formas de enseñanza.   
La información recopilada fue tabulada y analizada usando el programa estadístico SPSS. 
“Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar 
la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de mercadeo. Estos 
instrumentos están compuestos por escalas de medición”. (Anaya, 2013, págs. 1-12) 
Las técnicas e instrumentos para recopilar información como la de campo, lo siguiente: Que 
el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de 
campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o 
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de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar 
un análisis adecuado del problema. (Medina, 2015) 
 
RESULTADOS 
Encuesta aplicada a estudiantes 
Tabla 1. Resultados de la encuesta a estudiantes 
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Tabla 2. Análisis de los resultados de la encuesta 
 
 
DISCUSIÓN 
El análisis crítico, la reflexión, la participación, el análisis la evaluación son elementos 
fundamentales para algún tema complejo, consideramos que hay temas que son cerrados y 
exactos; en estos están los/las estudiantes que (a veces); represen gráficamente y desarrollan 
un pensamiento crítico al unir todos estos elementos (Analizar, interpretar, emisión de 
criterios), estamos ejercitando cada parte de nuestra mente convirtiéndose en una forma fácil 
y sencilla de acceder al conocimiento además de descubrir habilidades y destrezas que no 
afloran con un trabajo rutinario. (Magisterio, 2015, pág. 1) 
“En el campo educativo, laboral y profesional; se debe desenvolver el ser humano con 
profesionalismo y por ende tener desarrollado pensamiento crítico; para ir desarrollándose 
como profesional de calidad con libertad de pensamiento e innovador para mejorar su medio”. 
(Amalia, 2015, págs. 1-6) 
Los/las docentes deben desarrollar la capacidad de pensar críticamente; esto creara un 
ambiente fluido y claro en la comunicación entre: estudiante-docente, que luego será 
fomentado en el aula; es necesario que el/la docente tengan la capacidad de pensar 
críticamente, ya que de esta manera lograran la estabilidad y seguridad en el/la estudiante 
dentro y fuera del aula de clase al momento de trasmitir cualquier información. (A., 2015, págs. 
1-3) 
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n fin una persona de mente critica-abierta de pensamiento y conocimiento, es alguien que va 
a mejorar la relación estudiante-docente, en su entorno académico, y también en su exterior, 
existe un déficit muy alto de docentes que no son considerados pensadores/ras críticos/cas, 
complicando el desarrollo de sus habilidades, limitándose a ser un personal docente carente 
de conocimientos suficientes, demostrando inseguridad ante un grupo de estudiante, esto 
hace relucir que como docentes hace falta compartir en clase: elementos que componen el 
enfoque educativo no solo limitarse al tema de clase es necesario que el/ la estudiante 
conozcan otros parámetros de la educación y que mejor por medio del docente ya que 
conseguiremos abrir otros campos de socialización entre estudiante-docente, y dar una 
oportunidad a estos elementos de la educación de ser personas más expresivas en sus 
diálogos, reflexivas, de criticidad amplia y extensión en ideas y temas nuevos. 
Estos mecanismos o formas para construir conocimientos, a través de técnicas de aprendizaje 
activo son la mejor opción para desarrollar contenidos, por medio de los  cuales se puede 
complementar para mejorar la formación de acceso a un pensamiento crítico más fluido, ya 
que unidos estos 3 elementos del pensamiento hacen una fortaleza para que un pensador 
posea una mente abierta con libertad de expresión, en un medio social, cultural, en el campo 
laboral y profesional; habilidades y destrezas: en actividades más fructíferas en el campo 
académico.  
Todavía en la educación no se  da cabida a innovaciones para mejorar parte del sistema 
educativo, de esta manera los/las estudiantes deberían ejercitar la mente para lograr la 
excelencia en el pensamiento y desarrollo de actividades en todo campo de estudio, es factible 
variedad de estrategias ya que permiten resumir, analizar, definir, etc., con criticidad, claridad, 
y flexibilidad un contenido, para de esta forma mejorar el ejercicio de la mente; y por ende 
favorecer al desarrollo pleno del pensamiento crítico. (Marina, 2012, págs. 1-5) 
Las actividades que realicen en clase no se deberían tornar rutinarias, y aburridas, las cosas 
relevantes despiertan interés en los/las estudiantes, las cosas irrelevantes hacen que el/la 
estudiante disminuya el interés en sus actividades, desarrollando la falta de captación, interés 
y falta del desarrollo del pensamiento crítico.  
Las preguntas abiertas despejan más dudas en la aplicación de contenidos ya que se da paso 
a la lluvia de ideas y criterios emitidos por cada estudiante; formando así una conclusión del 
tema más clara, dinámica, y comprensible, donde podrán hacer presentaciones de 
organizadores gráficos, resúmenes y demás tecnológicas de información; además de mejorar 
el ambiente en clase. (Santiago, 2015, pág. 1) 
Los/las docentes; en su mayoría no tienen acceso a la información y correcto uso de estas 
herramientas indican que requieren de capacitaciones o instrumentos que muestren el uso 
correcto y su debida aplicación, con el conocimiento de las condiciones ambientales se creara 
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conciencia social para mejorar los aspectos físicos y humanos en el trabajo de las actividades 
propuestas, automáticamente se observaran mejores resultados de captación en el 
aprendizaje significativo. 
“El/la estudiante se vuelve una persona reflexiva, critica, creativa e innovadora, etc. Además 
despertando curiosidad por conocer más ampliamente un contenido se puede observar más 
creatividad en la exposición de temas nuevos”. (Garces, 2013, págs. 1-20) 
Algunos/as docentes tienen dificultad en sintetizar contenidos y remplazarles en las técnicas 
adecuadas por ende no pueden mejorar su relación con el/la estudiante en clase. Y el 
ambiente es desfavorable, es necesario hacer una adaptación curricular para obtener óptimos 
resultados y mayor captación de contenidos; en los diferentes grupos de trabajo y un docente 
debe estar preparado para estos cambios. Haciendo más dinámica la actividad propuesta. 
(Rodriguez, 2011, pág. 1) 
“El trabajo personalizado trae mejores resultados y mayor captación de contenidos, el 
maestro/a debe estar capacitado para trabajo individual, ya que se encontrará con diferencias 
de grupos Y no hará falta medios y recursos didácticos para temas a tratar”. (Paula Andrea 
Bustamante Rivera, 2015, pág. 16) 
los/las docentes están preparados para la materia que imparten, aunque les hace falta más 
actualizaciones con respecto a sus técnicas y estrategias de aprendizaje, existen todavía 
docentes tradicionalistas, que limitan al estudiante en su razonamiento y análisis de un tema 
clase, más esperan que el contenido sea retenido con memorización volviéndose rutinario y 
cansado, para evitar esto  se debería trabajar en clase con actividades variadas que conllevan 
en su gran mayoría a reforzar el conocimiento, estudiantes más dinámicos y críticos con estas 
actividades, con mayor interacción entre las dos partes, siguiendo un proceso de actividades 
para así trasmitir en el/la estudiante la información más clara. 
Los/las estudiantes tienen dificultad para relacionar los mapas conceptuales con los 
contenidos a tratar, dificultando la comprensión y análisis; los/las docentes utilizan los mapas 
conceptuales, pero hace falta más técnicas para su aplicación y un correcto uso al plantearlos. 
(Novak, 2016, pág. 15) 
Es necesaria más motivación en la clase ya que esto permite un ambiente más ameno y la 
comunicación fluye a medida que se mejoran las actividades, creando un ambiente de 
confianza en el aula, en ocasiones por parte del maestro hay actividades que restringen la 
total participación del estudiante  ya que carecen de la suficiente información acerca de las 
técnicas activas de aprendizaje, por esa razón que aplican estas técnicas esporádicamente 
(a veces); dificultando la comprensión de contenidos. (M., 2016, pág. 5) 
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La falta de actualización se vuelve las clases tradicionalistas con el dictado, la memorización, 
el copiado, resúmenes básicos sin análisis profundo y lo que es peor el mecanismo de la 
memorización. (Novak, 2009, pág. 7) 
 
CONCLUSIONES  
Los/las estudiantes no aprenden a manipular los materiales de manera correcta y dificultan el 
momento de estudiar para poder hacer conocimiento. Existen errores al usar técnicas activas 
de aprendizaje pues tienden a memorizar sin comprender. Sin embargo, esto no es estudiar.  
Carecen del dominio de una serie de destrezas, habilidades y técnicas, que se aprenden con 
el ejercicio de la mente y la aplicación de las técnicas activas de aprendizaje y que permiten 
la consecución del objetivo propuesto. 
La actividad docente no se realiza con fines; educativos centrados en la mejora de las 
capacidades comprensivas, intelectuales, afectivas que son objetivo de la educación. No se 
introduce en la universidad mayores grados de diversidad, libertad y autonomía que 
favorezcan una mejor construcción colectiva de conocimientos. Los estilos de aprendizaje de 
los/las estudiantes no permiten diseñar e implantar estrategias de enseñanza que faciliten el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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